












・感謝表現�� ��和語��漢語 動 �見� ����
　
・感謝表現�単一方向 双方向 言語行動 変化 �
　
・発想法�変化�言語行動 変化 社会生活 変化 階層社会 平等社会����間�関連������
　
本稿������ 課題 二番目�挙 系感謝表現�出現 考察 �� 思� � 中世後





漢語系感謝表現����中世 近世 �過渡期�作成 日葡辞書 一六○三 四年 感謝表現








































































������感謝 意 示�挨拶表現� � ����� 用�� � � 冥加 � 茶 ���
























��説明� 冥加 無����勿体�無 関係 窺 �� � 冥加 無 感謝表現 同
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�判官御覧 ��� 熊野参 昌尊 縄 �� 勿体� 御錠����云々�
　
























漢語系感謝表現��� ���本稿 �� 詳細��検討�����中世後期頃��使用 現在� 代表的�
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以上見������� 文献����感謝表現�����扱��������� 日葡辞書 和語���
��������礼�言葉�� 扱 �� 同��和語�����������感謝 意�表 表現�� 有 � ��高貴・神聖 対象 対 尊崇 念 主 伴 感謝 意 表 � 時代別国語辞典
　
室町時代編� ������� �一方漢語系感謝表現��� �冥加無����冥加�無���形����場合�
感謝表現 使用 �勿体無� 日葡辞書 日本大文典 堪��� 不都合 意味��見�� 天草版平家物語 � 冥加 無 意味説明 勿体無� 当 ���両者�同義 � � 天草版平家物語 �冥加 無 箇所
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�����記述��������著者� �安原貞室 冥加無 生 �意味 転用 理解出来
�����貞室��身分�高� 対� �冥加無� �神仏 恵 無 挨拶 失礼 � 冥加 叶��侍�� 神仏 恵��叶 � � � 考 �
　
貴人�訪問 際 感謝表現 冥加無� 使用 戦国時代 武士 書簡 見 � 例




































































���家光��上申�役目�果� 阿部忠秋宛 書状� �最初 熊本城普請 上申 依頼 対 ��








���春日局�対 �家光 私 望�� 聞 下 ��� 礼 述� ������家光��感謝表現�









































����用例��� 冥加無 � 身分�高�人物�対��用����感謝表現� ���� ��前稿
� �冥加無��考�以下�田島�一九九二���������御伽草子�謡曲�狂言�����冥加無���用例�扱��������高貴�人物�使用� � �� �� 同 会話文�用� � 話 � 使用����書���������冥加無�� 話� ��使用�� � � �窺 ��  �冥加無���感謝表現���使用���場合�語構成������ �������見�������非存在�形容詞����� 程度 甚� ��表�接尾辞 扱 多 冥加 無 ��� 冥加 無 間 助詞 �挿入 敬意表現� 場合�� 服部四郎�一九五○� 附属語 附属形式 �見分 原則 上 冥加無 場合 原則Ⅱ��二 �形式 間 別 単語 自由�現 場合 � 各々 自由形式 該当 � 自由形式� 形容詞 見
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��書状���日野根�入山田 九条政基�御領��� 関 ���上・下守護� ���法�背�� 領地�








�事����尊報�趣�驚�存�候�代々御支証��� 御知行 間�御下知 成 �上�
速�����妨��止��� �御事 候 但 承�如�子細 候 � 御証文�公方 出帯 ���御落居���������儀�能�� 時� 一向自由 御申� 候 �勿躰 �存 候� �
　
斎藤勝実���書状�対�怒 示� 九条良政��� ��� 証拠 日根野村 入山田村�支配







古記録�古文書類�見����� �勿体無���多��使用例�拾������������ � �鎌倉遺文����中
















先�述������ �勿体無���多��例��不都合� ・ �堪����� ��意味 � 中世�後期頃











































日記�内容�次�������将軍 ��足利義尹� 依頼 ��哥合�� 判詞 午後 書 終� 伝奏
































































                                                     　　　　　　　　　　
�巻一�
　
����当時�勿体無�� �正体無�� 同義 使� � ��� ������日葡辞書 ��
X
oˇtai






�連濁形���� � 次 記述��� � �
X
oˇdain






















































































































������正体無���様々�使用�������本来�意味� � �本来 姿 � �

























�老者 今下向� � �� 方披官人佐竹 押妨 沙汰 及 条�慮外極 ��候� �
　








変化過程����考察��� �� 論文�要点�示 次 � ��
　
平安時代�����慮外���思���� �意外����中国語�本来�意味�中心義���踏襲���� �思�
�����有難 �� ��臨時的 派生義 生�� 室町時代 入���前�時代�臨時的�意味�土台�� �思� �� 好 行為 言 �� 連想 �有難���恐縮� �� 逆 �思 不法 不当 行為 言 �� 連想 働��無礼 不躾 本来 中国語 意味 派生 定着 江戸 � 話�� �� 使用 慮外 新� 語形態�生 副詞的 使用 意味 �恐縮��� �� � 表 目上 対 目下 感謝表現 恐縮���意味 慮外 使用
　
��論考���古記録�古文書��� 感謝 気持� 表 � 例 次� 挙��� �� �� 用例

























�����感謝�表���適��表現���思�������恐鬱��� �日葡辞書���見出�語���登載����� 古記録� � 恐鬱 例�見 � �� 挙 �三例目 ���� 前 �久不申通 不入見参� 其後良久不啓案内 � 否定表現�現� ��多� ���� �恐鬱���詫��挨拶表現�使用 語 � 三例目 慮外 面談之次 候 否定表現 続
　
����例����� 相手 ��厚意 対 �返答 ���� � �� 欒氏�述 ����差出人�受信者
��感謝 気持� 表 例� � � 有難 � 感謝 意 �恐縮 � 一緒�扱� �� �問題 辞書 意味記述� �言 �� 恐縮 相手 迷惑����身�� 畏 入 場合 相手 厚意 受 身 畏 入 場合 �� 恐縮����曖昧 両者 違 相手 厚意 表 動作 前以 存在 � 感謝表現���� 相手 厚意 対 礼 表現
　


























・太郎冠者�申々 � � 申 事 �
　　
   　　
  　　
  �虎明本狂言��������� �
　
�慮外�����厚意的�発言内容�対��� �慮外� �失礼������������恐縮�姿勢�示��������感謝�意�表�� �� ��次� ��� �果報者��床机�腰��������言��� �対��
����慮外������返答 対 � 苦 述 �� 樽聟 場合 何某 ���� 呼� � � 言 対 通 呼�� ��対� 何某 � 答���� ��� � �慮外�事��� �言 対�何某 時宜 言 述 ���� 対 遠慮 辞退 � 大蔵虎明本狂言 研究 � 恐縮 言葉 遠慮� � 大蔵虎明本能狂言集
　
翻刻註
































































































































































































国方言資料� 同地域 �報告 �� �
　
�����������夙 柳田国男 毎日 言葉� �一九四六年���有難���項目 �� 次 �述
�������







































深�感謝 �� � �非常������思��
　

































���例��上��下 感謝表現 ��過分 使用� �確認 �



































�����表現������確認����池上禎造�一九五三���中世末期��金句集�����格言�内容�和����心���漢語�使用��������指摘����種�漢語�口語化�既�進�������指摘��������近世 文献 �� 漢語 対�� 字 仮名表記 ���見 ���漢語 口語化 意味 �� �漢語�口語化 現象�流 従 漢語系感謝表現 話 � �� 使用� ���時期 漢語 口語化 進� 原因 力不足� 明確 �� �今後 課題�
　





�用例�示�� 慮外 自体 的 用法 使用 � 多 感謝表現 自分�無礼� 述� 上 感謝 表現 次第 使用 ���
　





上下関係�幅�狭�時代������柳田�述��������過分����表現�武士�使用�������������横柄�感� � �最近 感謝表現� �使用 少� �過分������頂戴��������改���場面 � ��名詞 修飾 �用法�使用
　
����扱����漢語系感謝表現�中��現代��使用������感�������勿体無���������
��� 表現 今日� 感謝 挨拶表現��� � 用 ���������  古記録 古文書� 使用�����漢語系�感謝表現 中世後期 近世 � 話 ��� 活用






























































義尹�実隆 推重� ��厚�� 中略�
　
��陳祖田��狂歌歌合��判詞�頼�������� �中略���歌合��判詞













 �冥加無���場合� �冥加�神仏�恵�� �無 ���厚意的������下���目上�人����私������
����������������神仏�恵���������������発想����同様��勿体無���私������ 本来 �� 姿 �� 語源�戻 ��� 私��� 不都合 � 堪 難 相手� 思 上�� 感謝表現������感謝表現�発想法������田島 二○○九 参照14
　































田島優�二○一一�北陸地方 日本海側 見� �感謝表現� �人文学会誌�一二号
　
宮城学院女子大学大学院�





服部四郎�一九五 �附属語�附属形式 言語研究 一五号 後� 言 �方法� �一九六○年
　
岩波書店�所収
付記�古記録�古文書����不慣�����読��解釈�誤�����������御教示下���
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